






PLN sedang gencar menawarkan layanan alternatif baru untuk Pelanggan, yaitu Listrik 
Prabayar dimana pemakaian listriknya dapat dikendalikan oleh konsumen itu sendiri. Dalam 
penggunaannya, dapat terjadi gangguan kWh meter prabayar yang berpotensi kerusakan diakibatkan 
oleh pengaruh eksternal maupun internal. Untuk meningkatkan kepercayaan Pelanggan terhadap 
layanan Listrik Prabayar maka salah satu nya adalah melakukan pemeliharaan secara preventif 
sehingga dapat mengantisipasi sebelum terjadi nya kerusakan pada kWh meter prabayar. Namun untuk 
pemeliharaan preventif yang dilakukan terbatas penyediaan material sehingga diperlukan 
pengefektifan proses penggantian kWh meter prabayar harus tepat sasaran untuk mengoptimalkan 
pemeliharaan tersebut. Maka dalam hal dibuat penelitian dengan judul Pengambilan keputusan 
penggantian preventif kWh meter prabayar di PT PLN (Persero) Rayon Mande menggunakan fuzzy 
toolbox matlab system. 
 
Penggunaan fuzzy logic pada pengambilan keputusan terdiri dari penentuan faktor-faktor yang 
relevan dan rule yang digunakan berdasarkan informasi dari Pakar. Kemudian dilakukan perancangan 
fuzzy system untuk menentukan variabel input dan output. Hasil dari perancangan fuzzy system 
diimplementasikan pada fuzzy toolbox matlab system untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data 
pelanggan listik prabayar yang akan dilakukan pemeliharaan. 
 
Untuk menguji kesesuaian fuzzy logic yang dibuat maka dilakukan pembandingan terhadap 
hasil prioritas dari rule yang telah ditentukan oleh Pakar dengan hasil prioritas pada fuzzy toolbox 
matlab system  yang telah dibuat. Dari sepuluh sampling yang diuji disimpulkan hasil akurasinya 80%. 
 
 

















PLN is being intensively offering a new alternative service to Customers, namely Prepaid 
Electricity where its electricity consumption can be controlled by the consumers themselves. In its use, 
there may be pre-paid kWh meter interruptions that have the potential to be damaged by external or 
internal influences. To increase customer's trust toward Prepaid Electricity service then one of them is 
doing preventive maintenance so that it can anticipate before its happening damage to kWh meter of 
prepaid. However, for preventive maintenance that is limited to the provision of materials so that the 
required replacement process kWh meter prepayment must be targeted to optimize the maintenance. 
So in the case made a study with the title Preparation of preventive maintenance kWh meter 
prepayment at PT PLN (Persero) Rayon Mande using fuzzy toolbox matlab system. 
The use of fuzzy logic on decision making consists of determining the relevant factors and 
rules used based on expert information. Then done fuzzy system design to determine the input and 
output variables. The result of fuzzy system design is implemented in fuzzy toolbox matlab system for 
subsequent processing of customer data of prepaid listik which will be done maintenance. 
To test the suitability of fuzzy logic made then benchmarking the priority results of the rule 
that has been determined by the Expert with the priority results in the fuzzy toolbox matlab system has 
been created. Of the ten samples tested summed up the accuracy results 80%. 
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